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ンド大学（The University of Queensland: UQ）
での海外研修を企画した。










スは，ブリスベンにある St. Lucia キャンパス
と Herston キャンパス，南東クイーンズランド






内の中心地からは約 7 km 圏内にあるので市バ
スなどの公共交通機関を利用して通学すること
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ので City Cat という水上バスでも比較的便利
にアクセスできるようになっている。
2016年度の学生数は，大学と大学院を合わ












































図 2 UQ の St. Lucia キャンパス内にある学舎
図 3 ブリスベンの市街地












































図 5 St. Lucia キャンパス内の学舎や公園
図 6 St. Lucia キャンパス内の学生の様子
















程で Undergraduate programs, Postgraduate pro-
grams, Research programs が置かれている（表
1）。その中でも様々な専攻に分かれていた。
•Business, Economics & Law programs
•Engineering, Architecture & Information Tech-
nology programs
•Health & Behavioural Sciences programs





で，英語教育については Institute of Continuing
& TESOL Education（ICTE）部門を視察し，理
学療法学については主に Health & Behavioural
Sciences programs の Physiotherapy（理学療法）
の教育・研究の環境を見学した（表 2）。







































図 7 St. Lucia キャンパス内の様々なアメニティー








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2 St Lucia キャンパス内での視察行動





クリニックの説明 Assistant in Physiotherapy School of Health & Rehabilitation Sciences







Regional Manager Market Development
Assistant Director of Studies
4）ホームステイ部門 UQ のホームステイの現状の説明と
確認
Desiree van Aswegen 氏 Manager Homestay
5）UQ Physiotherapy Clinics,
Research lab, Teaching spaces
施設見学とクリニック・スタッフに
よる説明
Michelle Smith 氏 Senior Lecturer in Physiotherapy, School of
Health & Rehabilitation Sciences
2017年
5月 5日
1）Brisbane Sports and Spinal
Physiotherapy Clinic
施設見学とクリニックの説明 Paul Fien 氏 Physiotherapist















Toowong area, Indooroopill area,
Chapel Hill area, Keninore area
図 8 St. Lucia キャンパス内にある Physiotherapy clinic
の室内の様子



































































図 9 UQ の St. Lucia フェリー乗り場

















































６８ 甲南女子大学研究紀要第 12号 看護学・リハビリテーション学編（2018年 2月）
